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命党 (PRI)，中道右派の国民行動党 (PAN)，左派の民主革命党 (PRD) がある。









政 党 名 上院
下院
改選前 改選後
国民行動党 (PAN) ５２ ２０６ １４２
制度的革命党 (PRI) ３２ １０６ ２３８
民主革命党 (PRD) ２６ １２６ ７１
環境緑の党 (PVEM) ６ １７ ２２
団結党 (Convergencia) ５ １８ ６
労働党 (PT) ５ １１ １３
新しい同盟党 (Nueva Alianza) ０ ９ ８
社会民主党 (PSD) ０ ５ ０
無所属 ２ ２ ０






































順位 国 名 ２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 一人当たりGDP
１ アメリカ １４０２８．７ １４２９１．６ １３９３８．９ １４５２６．６ １５０６４．８ ４８１４７．２
２ 中国 ３４９４．２ ４５２０．０ ４９９０．５ ５８７８．３ ６９８８．５ ５１８３．９
３ 日本 ４３７８．０ ４８７９．８ ５０３３．０ ５４５８．８ ５８５５．４ ４５７７３．８
４ ドイツ ３３２８．６ ３６４０．７ ３３０７．２ ３２８６．５ ３６２８．６ ４４５５５．７
５ フランス ２５８７．２ ２８４２．５ ２６３１．９ ２５６２．７ ２８０８．３ ４４４００．８
６ ブラジル １３７８．２ １６５５．１ １６００．８ ２０９０．３ ２５１７．９ １２９１６．９
７ イギリス ２８１２．０ ２６７９．０ ２１８２．４ ２２５０．２ ２４８１．０ ３９６０４．３
８ イタリア ２１１９．２ ２３０７．３ ２１１６．６ ２０５５．１ ２２４５．７ ３７０４６．３
９ ロシア １２９９．７ １６６０．８ １２２２．０ １４７９．８ １８８４．９ １３２３５．６
１０ インド １１５２．８ １２５１．４ １２６４．９ １６３２．０ １８４３．４ １５２７．３
１１ カナダ １４２４．１ １５０２．７ １３３７．６ １５７７．０ １７５８．７ ５１１４７．５
１２ スペイン １４４４．０ １６０１．４ １４６７．９ １４０９．９ １５３６．５ ３３２９７．５
１３ オーストラリア ９５３．７ １０６１．０ ９８８．６ １２３７．４ １５０７．４ ６６９８３．９
１４ メキシコ １０３５．２ １０９４．０ ８７９．２ １０３４．３ １１８５．２ １０８０２．８
１５ 韓国 １０４９．２ ９３１．４ ８３４．１ １０１４．５ １１６３．８ ２３７４９．２
（出所） IMF, World Economic Outlook Database, September 2011
注）２０１１年の値は IMF 推定値，一人当たり GDP は２０１１年のもの。
表－３ 各種経済指標
経 済 指 標 ２００６年 ２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年
１ 実質 GDP 成長率 ５．２０％ ３．３０％ １．２０％ －６．１０％ ５．４０％
２ 一人当たり名目 GDP（ドル） ９，０７６．６１ ９，７８５．６７ １０，２５４．５１ ８，１７４．３１ ９，５２１．６５
３ 消費者物価上昇率 ４．０５％ ３．７６％ ６．５３％ ３．５７％ ４．４０％
４ 指標金利（CETES２８日物年末） ７．０２％ ７．４４％ ７．９７％ ４．５１％ ４．４５％
５ 為替レート（年平均） １０．８９９２ １０．９２８２ １１．１２９７ １３．５１３５ １２．６３６
６ 株価指数（年末） ２５，８５７．４ ２９，５３６．８ ２２，３８０．３ ３２，１２０．５ ３８，５５０．８
７ 外貨準備高（年末，１００万ドル） ６７，６８０ ７７，９９１ ８５，４４１ ９０，８３８ １１３，５９７























全 業 種 ３４３ ２０ ３６３ １００
製 造 業
２７４
６ ２８０ ７７．１ １００
２０１ ７３
自動車・部品 ７８ ９ ０ ８７ ３１．１
電気・電子 ５０ １７ ０ ６７ ２３．９
一般機械 ８ ２２ ３ ３３ １１．８
化学品 ２０ ３ ０ ２３ ８．２
鉄鋼金属 １８ ３ １ ２２ ７．９
その他 ２７ １９ ２ ４８ １７．１
非製造業 ６９ １４ ８３ ２２．９ １００
商業 ２２ １ ２３ ２７．７
運輸・倉庫 １８ ４ ２２ ２６．５









































































１９９９ ２０００ ２００１ ２００２ ２００３ ２００４ ２００５ ２００６ ２００７ ２００８ ２００９

















































































































































































































































































































































































スとなっている。企業は，ISR か IETU のうち，どちらか高い額を収めること
になるが，算定の際にはまず ISR 税額を確定した上で，IETU 税額と比べ IETU
税額の方が高い場合に差額を IETU 支払額として ISR 税額と共に国庫に納め
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